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CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL LE. 1—1958 
B O L E T 
o í 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adffliiii«tración.-Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
MARTES, 16 DE JUNIO DE 1964 
NÚM. 135 
No se publica domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Comisaría General de Ábastecimienfos y Transportes 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
De i n t e r é s p a r a e l p ú b l i c o en genera l 
P R E C I O S D E V E N T A D E P A N 
Habiendo sido modificados los precios del pan, en v i r t u d de lo dispuesto 
por la Superioridad, se hace saber a l p ú b l i c o en general que a partir de esta 
fecha los pesos y precios de venta de pan en e l a b o r a c i ó n obl igator ia , son los 
siguientes: 
Para los Municipios de L e ó n , Astorga, L a B a ñ e z a y Ponferrada, que 
son los actualmente autorizados para la venta de pan por el sistema de 
PESO EXACTO: 
C L A S E S 
P E S O S FLAMA 
(Miga blanda} 
Pieza de 800 gramos 7,00 ptas. 





Para el resto de la provincia , en venta con tolerancia en peso del 3 por 100: 
Pieza de 800 gramos 6,80 ptas. 7,10 ptas. 
Pieza de 500 i d 4,50 » 4,70 * 
Para el resto de las piezas en e l a b o r a c i ó n voluntar ia , como para los expre-
sados anteriormente, f i g u r a r á n en los distintos despachos de pan los Carteles 
anunciadores de los Pesos .y Precios. 
León, 11 de junio de 1964. 
El Gobernador Civil-Delegado, 
2756 L u i s Amei j ide A g u i a r 
^ U i m P K S n BELfDII 
A N U N C I O S 
Habiendo solicitado a u t o r i z a c i ó n 
^ Enrique Gonzá lez , de Santa Olaja 
e la Ribera (Vil la tur ie l ) para realizar 
cióras ^ cruce con zanja para coloca-
de0" de i b e r i a para riego, en t é r m i n o 
innnanta 01aia, en una iong i tud de 'Wmetr0S) en elKm 3) Hm>8) delca_ 
vecinal de «Puen te Castro a V i -
el n]0ane'' se hace p ú b l i c o para que en 
m z o de quince d í a s h á b i l e s , a con-
tar de la p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
se puedan presentar reclamaciones por 
los que se consideren perjudicados, en 
la S e c r e t a r í a de esta D i p u t a c i ó n . 
L e ó n , 25 de mayo de 1964.— E l Pre-
sidente accidental, M a x i m i n o G o n z á -
lez M o r á n . 
2534 N ú m . 1588.-105,00 ptas. 
Habiendo solicitado a u t o r i z a c i ó n la 
« C o m u n i d a d de Regantes del Canal 
Bajo Bierzo», de Ponferrada, para rea-
lizar obras de cruce con zanja para co-
locac ión de t u b e r í a para riegos, en tér-
m i n o de Vi l l averde de la A b a d í a (Ca-
rracedelo), en una longi tud de 7,00 me-
tros, en el K i l ó m e t r o 5, H e c t ó m e t r o 5 
del C. V , de « V i l l a d e p a l o s a D e h e s a s » , 
se hace p ú b l i c o para que en el plazo 
de quince d í a s h á b i l e s , a contar de la 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia , se pue-
dan presentar reclamaciones por los 
que se consideren perjudicados, en la 
S e c r e t a r í a de esta D i p u t a c i ó n . 
L e ó n , 25 de mayo de 1964.— El Pre-
sidente accidental, M a x i m i n o G o n z á -
lez M o r á n . 
2532 N ú m . 1589.-110,25 ptas. 
Habiendo solicitado a u t o r i z a c i ó n la 
Comunidad de Regantes del Canal 
Bajo Bierzo, de Ponferrada, para en el 
t é r m i n o de Vi l laverde de la A b a d í a 
(Carracedelo) realizar obras de cruce 
para su s t i t uc ión de t u b e r í a por otra de 
m á s d i á m e t r o , para ampl iar conduc-
c ión de aguas de riego, en el K m . 5, 
H m . 6, del C. V . de « V i l l a d e p a l o s a 
D e h e s a s » , se hace p ú b l i c o para que en 
el plazo de quince d í a s h á b i l e s , a con-
tar de la p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
se puedan presentar reclamaciones por 
los que se consideren perjudicados, en 
la Sec re t a r í a de esta D i p u t a c i ó n . 
L e ó n , 25 de mayo de 1964.— E l Pre-
sidente accidental, M a x i m i n o G o n z á -
lez M o r á n . 
2535 N ú m . 1586.—110,25 ptas. 
Servicio Recaudatorio de M r í M o n e s del Estado 
Z o n a de L a B a ñ e z a 
Ayun tamien to de L a A n t i g u a 
Concepto: RUSTICA 
A ñ o s 1959 a 1963, inclusive 
Don V i r g i l i o Alonso G o n z á l e z , Recau-
dador Aux i l i a r de Contribuciones en 
la expresada Zona. 
Hago saber: Que en el expediente 
i n d i v i d u a l de apremio que instruyo 
para hacer efectivos d é b i t o s a l Te-
soro P ú b l i c o por el concepto y ejerci-
cios arriba expresados, he dictado con 
esta fecha la siguiente 
Providencia .— H a l l á n d o s e probado 
con las di l igencias que preceden no 
poder practicarse di l igencia a lguna 
de not i f icac ión a l deudor a quien 
este expediente se contrae por resultar 
desconocido y en ignorado paradero, 
en cumpl imien to y a los efectos de lo 
dispuesto en los a r t í cu los 84 y 127 del 
Estatuto de R e c a u d a c i ó n , r e q u i é r a s e l e 
por medio de edictos, que s e r á n f i ja-
dos en la Casa Consistorial del A y u n -
tamiento donde radican las fincas. 
Juntas Vecinales del t é r m i n o m u n i c i -
pa l e insertados en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia , para que en el pla-
zo de ocho d í a s siguientes a la 
p u b l i c a c i ó n comparezca, en el expe-
diente o nombre representante legal 
o apoderado para oír y entender en 
cuantas notificaciones sean precisas, 
bajo apercibimiento de proseguir el 
procedimiento en r e b e l d í a , previa de-
c l a r a c i ó n de la misma, si dejare 
de hacerlo. R e q u i é r a s e l e as imismo 
y a los efectos de lo dispuesto en 
el a r t í cu lo 102 del citado Cuerpo le-
ga l , para que dentro de los quince 
d í a s siguientes a esta not i f icación pre-
sente en esta Oficina Recaudatoria, 
sita en L a B a ñ e z a , los t í tu los de pro-
piedad de las fincas embargadas que 
a c o n t i n u a c i ó n se describen, bajo aper-
c ib imiento de suplirlos a su costa en 
la forma prevenida en el precepto le-
g a l anteriormente citado y Ley Hipote-
caria. 
D e u d o r : Fel i sa Murc iego Escudero 
D é b i t o s : Principal , 514,61 
Recargos, 102,92 
Costas, 8,50 
Fincas embargadas en t é r m i n o de 
Ribera de la Polvorosa: 
P o l í g o n o 7, parcela 260; v i ñ a de 3.a, 
a Tor re jón , de 21,01 á r e a s . L inda : a l 
Norte, Leonardo Gorgojo Huerga; Este, 
Baltasar P é l á e z Fuertes; Sur, G e r m á n 
Patricio T r a n c ó n , y Oeste, Lu i s T r a n -
c ó n Alonso . 
P o l í g o n o 7, parcela 172; v i ñ a de 2.a, 
a Senda del Ejido, de 14,84 á r e a s . L i n -
da: Norte, Este y Oeste, Si lvano Mar t í -
nez Mora l , y Sur, J o a q u í n F e r n á n d e z 
Huerga. 
P o l í g o n o 10, parcela 103; v i ñ a de 2.a, 
a Las Areas; de 18,45 á r e a s . L inda : 
Norte, Luc io Cadenas Mora l ; Este, Pr i -
m i t i v o Mora l C a c h ó n ; Sur, Manuel M o -
ra l Cadenas, y Oeste, se ignora. 
P o l í g o n o 10, parcela 155; v i ñ a de 2.a, 
a Pearo, de 11,72 á r e a s . L inda : Norte, 
A v e l i n a Velado Escudero; Este, V e -
riancio Cadenas C a c h ó n ; Sur, Pilar 
G o n z á l e z G o n z á l e z , y Oeste, la misma 
Pilar . 
Contra l a presente providencia po 
d r á n interponer el correspondiente re-
curso ante la D e l e g a c i ó n de Hacienda 
en plazo de ocho d í a s o ante el T r i b u -
n a l E c o n ó m i c o Admin i s t r a t ivo Prov in -
c ia l en el de quince. 
L o que se hace p ú b l i c o a los efectos 
anteriormente citados. 
En L a B a ñ e z a , a 22 de mayo de 
1964.—El Recaudador, V i r g i l i o Alonso 
G o n z á l e z . — V.0 B.0: E l Jefe del Servi-
cio, A . V i l l á n . 2505 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial 
Subdirección del Patrimonio Forestal del Estado 
R E G I O N L E O N E S A 
Brigada del Patrimonio Forestal.-León 
A N U N C I O 
Se ha recibido en esta Jefatura el 
expediente del deslinde parcial admi-
nis t rat ivo de las riberas del r ío Esla en 
el t é r m i n o .munic ipa l de Fresno de la 
Vega (León) , estimadas como del 
Estado y de acuerdo con lo dispuesto 
en el a r t í cu lo HO del Reglamento de 
Montes aprobado por Decreto de 22 de 
febrero de 1962, he acordado se d é 
vista a l mismo a las Entidades y per-
sonas interesadas en dicha o p e r a c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para que 
sirva de not i f icac ión a los de ignorado 
paradero, a f in de que durante un 
plazo de 15 d í a s h á b i l e s , contados a 
part ir del siguiente, t a m b i é n h á b i l , a l 
de que este anuncio aparezca inserto, 
puedan examinar el expediente en las 
Oficinas del Pat r imonio Forestal del 
Estado, sitas en la Plaza de Calvo So-
telo, 9, 1.° derecha, donde se h a l l a r á de 
manifiesto los mencionados d í a s , a 
horas laborables, por las entidades y 
particulares interesados, quienes d u -
rante u n segundo plazo t a m b i é n de 
15 d í a s , que c o m e n z a r á a l expirar el 
pr imero, p o d r á n presentar por escrito 
las reclamaciones que estimen opor-
tunas a la defensa de sus derechos, 
advir t iendo que és t a s só lo p o d r á n ver-
sar sobre la p rác t i ca del apeo y que 
las reclamaciones sobre propiedad so-
lamertfe s e r á n admisibles de haberse 
presentado los documentos correspon-
dientes en el plazo s e ñ a l a d o en el 
a r t í cu lo 97 del citado Reglamento y si 
se expresa el p ropós i t o de apurar me-
diante ellas la v í a admin is t ra t iva , 
como t r á m i t e previo a la jud ic i a l c i v i l , 
conforme determina el a r t í cu lo 21 del 
mencionado Reglamento de Montes. 
L e ó n , 10 de jun io de 1964.—El Inge-
niero Jefe, Fernando G i l D í a z - O r d ó ñ e z . 
2697 N ú m . 1571.-262,50 ptas. 
Servicio liarional de íumlmm Parcelaria 
y Ordenación Eural 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
.los interesados en la c o n c e n t r a c i ó n 
parcelar ia de la zona P A R A D I L L A -
V I L L A C E T E , declarada de u t i l i d a d 
p ú b l i c a y de urgente e j e c u c i ó n por 
Decreto de 3 de mayo de logo 
l e t í n O f i c i a l de l Estado" de la ^ 
mismo mes, n ú m e r o 119). ^1 
Primero.—Que con fecha n 
mayo de 1964 la Dirección del q 
v i c io a p r o b ó e l Acuerdo de c 
t r a c i ó n de dicha zona, tras á ^ v 1 ' 
ber in t roduc ido en el Proyect6 i 
modificaciones oportunas, como0 
secuencia de la encuesta leeal Q COn" 
fue sometido. S a ^ 
Segundo—Que el Acuerdo de C 
c e n t r a c i ó n , con los documentos 
inherentes, e s t a r á expuesto al púbi 
co en e l A y u n t a m i e n t o de Vald 
fresno, durante t re in ta días, hábiles" 
a contar del siguiente al de la te 
cera p u b l i c a c i ó n de este Aviso en 
el t a b l ó n de anuncios del citado 
A y u n t a m i e n t o . 
Tercero—Que contra el Acuerdo 
de C o n c e n t r a c i ó n puede entablarse 
recurso de alzada ante la Comjsion 
Cen t r a l de C o n c e n t r a c i ó n Parcela-
r ia , dent ro de l indicado plazo de 
t r e in t a d í a s h á b i l e s , para lo que los 
reclamantes d e b e r á n presentar el re-
curso en las oficinas del Servicio 
Nac iona l de C o n c e n t r a c i ó n Parcela-
r i a y O r d e n a c i ó n Rura l en León 
( R e p ú b l i c a Argen t ina , 29), por sí o 
por r e p r e s e n t a c i ó n , expresando en el 
escrito u n domic i l io dentro del tér-
m i n o m u n i c i p a l y, en su caso, la per-
sona residente en el mismo a quien 
haya de hacerse las notificaciones 
que procedan, y presentando con el 
escrito o r ig ina l dos copias del mismo. 
S i e l recurso presentado hace ne-
cesario u n reconocimiento pericial 
de l terreno, sólo s e r á admitido a trá-
mi t e , salvo que expresamente se re-
nuncie a ese reconocimiento, si se 
deposita en las oficinas dichas la 
cant idad que por la Delegación del 
Servic io se estime precisa a sufra-
gar e l coste de la per i tac ión . La Co-
m i s i ó n Cent ra l , o el Ministro en su 
caso, a c o r d a r á n la devolución al in-
teresado de la cantidad depositada 
si e l reconocimiento no llegó a efec-
tuarse, o si por é l se estimase total, 
o parc ia lmente e l recurso. 
Se advier te que contra el Acuer-
do de C o n c e n t r a c i ó n sólo puede in-
tentarse e l recurso si é s t e no se ajus-
ta a las Bases o si se han infringido 
las formalidades prescritas para s 
r e d a c c i ó n o p u b l i c a c i ó n . , 
L e ó n , 6 de j u n i o de 1964.-E1 Jeie 
de la D e l e g a c i ó n (ilegible). ( . 
2654 N ú m . 1579.-367,50 " 
DISTRITO MINERO DE LEON 
D o n Indalecio Gorrochátegui JauJ 
g u i . Ingeniero Jefe del Distritos 
ñ e r o de L e ó n . , A|jSte 
Hago saber: Que por D. I f ^ ñ rce 
Lorenzo, vecino de Vega de V a ' ^ 
(León) , se ha presentado en esta 
tura el d í a cuatro del mes cíe e ^ 
ú l t i m o , a las once horas y qui" ^ 
ñ u t o s , una solici tud de Permjín)de 
i n v e s t i g a c i ó n de bauxita V ca Jias, 
doscientas setenta y ocho pertene 
, «Hua-Shik*, sito en t é r m i n o s 
mrn?ra\es, Cadafresnas y Tora l de 
d , r , r p Ayuntamientos de Barjas, 
Va nón y Trabadelo, hace la desig-
COR"\, HP las citadas doscientas seten-
nacion oe e 
ta y o ^ o 
pertenencias, en la forma 
¡ente: 
Se t o m a r á como punto de partida el 
centro de la entrada de la Iglesia, si-
tuada a l Oeste del pueblo de Corrales, 
a l lado de la confluencia de los cami-
nos que desde Q u i m i l y Penacaira 
conducen al referido pueblo de Co-
rrales. 


























se m e d i r á n a l Este 1.000 mts. colocando la 1.a estaca 
a estaca se m e d i r á n 100 mts. a l Sur, colocando la 2.a 





































































a l punto de 
W & m P S O M I A l DE T R i U 
Don José Subirats Figueras, Delega-
do Provincial de Trabajo de L e ó n , 
Hace saber: Que en e l expediente 
de sanción n ú m e r o 734, d e l a ñ o en 
curso, incoado contra don E l i g i ó Gon-
zález Puga, vecino de Cuatro V i e n -
tos, Ponferrada, por i n f r a c c i ó n de l o 
dispuesto en e l ar t iculo 13 de l De-
creto de 4-VI-59, se ha dictado con 
fecha 20 de mayo p r ó x i m o pasado, 
un acuerdo cuya parte disposi t iva 
dice como sigue: "Que procede i m -
poner e impongo a don E l i g i ó Gon-
zález Puga, de Cuatro Vientos, Pon-
íe^ada, la sanc ión de cien pesetas." 
^ para que sirva de n o t i f i c a c i ó n 
eri forma a l expedientado, don E l i -
f0 González Puga, en ignorado pa-
adero, y para su p u b l i c a c i ó n en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la provinc ia , ex-
pido e l presente en L e ó n , a cinco de 
j u n i o de m i l novecientos sesenta y 
c u a t r o . — J o s é Subirats Figueras. 
2675 N ú m . 1578.—126,00 ptas. 
partida y quedando así cerrado el p e r í m e t r o de las doscientas setenta y ocho 
pertenencias que se so l ic i tan—Los rumbos e s t á n referidos a l Norte verdadero-
. Presentados los documentos s e ñ a l a -
dos en el ar t ículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definit ivamente d i -
cho permiso de i nves t i gac ión , en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 12 de la citada Ley de Minas, se 
anuncia para que en el plazo de trein-
ta días naturales puedan presentar los 
que se consideren perjudicados sus 
oposiciones en instancia d i r ig ida a l 
Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el n ú m , 13.235. 
León, 24 de marzo de 1964—Inda-
lecio Gorrochátegui . 
1601 N ú m . 1604.-504,00 ptas. 
4 1 inmu [imicíón iiiiiiii<»|pnl 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
Aprobado por la C o m i s i ó n M u n i c i -
pa l Permanente de este Excmo. A y u n -
tamiento el reparto y a s i g n a c i ó n pro-
v is iona l de cuotas por el concepto de 
« C o n t r i b u c i o n e s e spec i a l e s» , derivadas 
de la e jecuc ión del proyecto de cons-
t rucc ión de aceras y co locac ión de bor-
d i l l o en la T r a v e s í a de Quevedo, se 
hace p ú b l i c o el acuerdo sobre el par-
t icular adoptado por dicha Comis ión , 
en s e s i ó n de 29 de m a y ó de 1964, a l 
objeto de que, durante u n plazo de 
quince d í a s y ocho m á s , puedan for-
mularse por los interesados y vecin-
dario en general, las reclamaciones, 
reparos u observaciones que estimen 
pertinentes, a cuyo efecto queda de 
manifiesto el oportuno expediente en 
la S e c r e t a r í a General (Negociado de 
Fomento y Obras), para su examen 
por t é r m i n o de quince d í a s h á b i l e s y 
horas de oficina. 
L e ó n , 4 de jun io de 1964—El A l -
calde, J o s é Mar t ínez Llamazares. 
2705 N ú m . 1597.-141,75 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdeuimbre 
En cumpl imien to de lo acordado 
por el Ayun tamien to y con autoriza-
c ión de la Junta Calificadora de Des-
tinos Civiles, se convoca a o p o s i c i ó n 
para cubrir una plaza de A l g u a c i l -
Portero de este Ayun tamien to , dotada 
con el haber y re t r ibuc ión complemen-
taria anua l de 23.000 pesetas, dos pa-
gas extraordinarias y emolumentos re-
conocidos en el Reglamento de Fun-
cionarios de A d m i n i s t r a c i ó n Local . 
B A S E S 
Primera. — P o d r á n tomar parte en 
esta o p o s i c i ó n cuantos r e ú n a n las 
siguientes condiciones: 
a) Ser e s p a ñ o l , v a r ó n y tener 21 
a ñ o s cumplidos y no exceder de 45. 
b) No hallarse incurso en n inguno 
de los casos enumerados en el Ar t . 36 
del Reglamento de Funcionarios de 
A d m i n i s t r a c i ó n Local . 
c) Acredi tar buena conducta. 
d) Carecer de antecedentes penales. 
e) No padecer enfermedad o defec-
to que le imp ida el ejercicio del cargo. 
Segunda.—Las solicitudes s e r á n d i -
rigidas a l Sr. Alca lde Presidente de 
este Ayuntamien to , debiendo ser pre-
sentadas en la Sec re t a r í a del mismo 
dentro del plazo de 30 d í a s h á b i l e s 
contados a partir de la p u b l i c a c i ó n en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
estas bases. 
Tercera.—Los concursantes realiza-
r á n un ejercicio durante el plazo de 
dos horas, d iv id ido en las siguientes 
partes: 
1. a Escritura a l dictado, a mano, de 
un pá r ra fo elegido por el T r i b u n a l , en 
el que se cal i f icará velocidad, l imp ie -
za, exactitud y correcc ión . 
2. a Escritura a m á q u i n a , copiando 
el texto que el t r ibuna l facilite. Se ca-
lificará igualmente la velocidad, l i m -
pieza, exactitud de lo copiado y la 
correcc ión que presente el escrito. L a 
velocidad no se rá inferior a 125 p u l -
saciones por minu to . 
3. a R e d a c c i ó n de tres notificacio-
nes y acta de embargo. 
4. a Operaciones elementales de 
a r i tmé t i ca , con enteros y decimales. 
5. a Contestar oralmente a las pre-
guntas que el t r ibuna l estime conve-
nientes en r e l ac ión con su func ión . 
Cuarta.—Los solicitantes a c o m p a ñ a -
r á n a las instancias Certificado de es-
tudios pr imarios y justificantes de 
haber ingresado en la D e p o s i t a r í a 
M u n i c i p a l l a cantidad de 25 pesetas 
en concepto de derechos de examen. 
Quinta.—Las pruebas para calificar 
la ap t i tud de los aspirantes, t e n d r á n 
lugar en la Casa Consistorial d e s p u é s 
de transcurridos dos meses deisde la 
p u b l i c a c i ó n de la convocatoria en el 
d í a y hora que oportunamente se 
a n u n c i a r á . 
Sexta.—El sistema de cal i f icación 
se rá el siguiente: Cada miembro del 
T r i b u n a l cal i f icará a los aspirantes con 
puntuaciones de 0 a 10. L a p u n t u a c i ó n 
t ó t a l se rá el coeficiente resultante de 
d iv id i r l a suma de puntos por el n ú -
mero de componentes del T r i b u n a l , 
siendo indispensable para ser aproba-
do haber obtenido como m í n i m o c in -
co puntos. 
S é p t i m a — P o r el Sr. Alca lde Presi-
dente de oste Ayun tamien to se t r a m i -
t a r á y r e s o l v e r á todo lo concerniente 
a esta o p o s i c i ó n hasta la entrega del 
expediente a l T r i b u n a l Calificador. 
Octava.—Para lo no previsto en 
estas bases r e g i r á n los Reglamentos 
de 10 de mayo de 1957 y 30 de mayo 
de 1952. 
Va ldev imbre , 3 de j u n i o de 1964.— 
E l Alcalde , R a m ó n G o n z á l e z M a r t í n e z . 
M O D E L O D E I N S T A N C I A 
Sr. Alca lde Presidente del A y u n t a -
miento de Va ldev imbre . 
El que suscribe •, de . . . . 
a ñ o s de edad, con domic i l i o en . . . . 
calle 
Solici ta de V . S. se digne admi t i r l e 
a la o p o s i c i ó n convocada por ese 
Ayun tamien to para la p r o v i s i ó n de 
una plaza de Alguacil-Portero, con 
su jec ión a las bases publicadas en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia el 
d í a . . . de . . d e 1964. 
Declara bajo su responsabil idad que, 
a) N a c i ó en el d í a 
de — • de • • • . . 
b) No se ha l la comprendido en 
n inguno de los casos de incapacidad 
enumerados en el a r t í cu lo 36 del Re-
glamento de Funcionarios de A d m i n i s -
t r ac ión Loca l de 30 de mayo de 1952. 
c) Observa buena conducta. 
d) Carece de antecedentes penales. 
e) N o padece enfermedad n i de-
fecto físico que le i m p i d a el no rma l 
ejercicio de la func ión . 
f) Es adicto a l Mov imien to Nacio-
na l y no ha sido expulsado de n i n g ú n 
empleo del Estado, Provincia , M u n i c i -
pio u Organismo a u t ó n o m o de la A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
A c o m p a ñ o a esta instancia los do-
cumentos siguientes: 
a) Certificado de estudios. 
b) Recibo acreditativo de haber 
ingresado 25 pesetas en concepto de 
derechos de examen. 
Dios guarde a V . S. muchos a ñ o s . 
. . . . . . de • • . . . . de 
2622 N ú m . 1574.-682,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Torre de l B ie rzo 
C O N V O C A T O R I A 
para la p r o v i s i ó n de una plaza de 
A u x i l i a r A d m i n i s t r a t i v o 
Vacante en la P l a n t i l l a de funcio-
narios de esta C o r p o r a c i ó n una p la -
za de A u x i l i a r A d m i n i s t r a t i v o y cón 
a u t o r i z a c i ó n de la Junta Cal i f icado-
ra de Destinos Civi les , se anuncia 
opos ic ión l ib re para su p r o v i s i ó n , de 
conformidad con lo dispuesto en" e l 
a r t í c u l o 232 del Reglamento de F u n -
cionarios de A d m i n i s t r a c i ó n Loca l , 
con arreglo a las siguientes 
BASES 
Primera.—Esta plaza e s t á dotada 
con el sueldo base anual de 14.000 
pesetas, r e t r i b u c i ó n complementar ia 
de otras 14.000, dos pagas ex t rao rd i -
narias y d e m á s derechos y emolu-
mentos legales que puedan corres-
p o n d e r í a . 
Segunda.—Los aspirantes d e b e r á n 
r e u n i r las siguientes condiciones: 
1. a Ser e s p a ñ o l . 
2. a No hallarse comprendido en 
n inguno de los casos de incapacidad 
e i ncompa t ib i l i dad enumerados en 
e l a r t í c u l o 36 d e l ' Raglamento de 
Funcionarios de A d m i n i s t r a c i ó n L o -
cal de 30 de mayo de 1952." 
3. a Observar buena conducta. 
4. a Carecer de antecedentes pe-
nales. 
5. a No padecer enfermedad o de-
fecto físico que imp ida el n o r m a l 
ejercicio de la func ión . 
6. a Tener dieciocho a ñ o s c u m p l i -
dos y no exceder de t r e in t a y cinco 
e l d í a que f ina l ice el plazo de pre-
s e n t a c i ó n de instancias. E l exceso 
del l í m i t e m á x i m o de edad s e ñ a l a -
do p o d r á compensarse con los serv i -
cios prestados an ter iormente a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n Local , que sean 
computables. 
7. a Ser adicto a l M o v i m i e n t o Na-
cional y no haber sido expulsado de 
n i n g ú n empleo del Estado, P r o v i n -
cia, M u n i c i p i o u Organismos a u t ó n o -
mos de la A d m i n i s t r a c i ó n . • 
8. a S i se t ra ta de aspirantes feme-
ninos, tener cumpl ido e l Servic io 
Social o estar exentas de é l . 
Tercera.—Las instancias para to-
mar parte en esta opos ic ión se d i r i -
g i r á n a l Sr. Alcalde-Presidente de 
este Ayun tamien to , debidamente re-
integradas, p r e s e n t á n d o s e en la Se-
c r e t a r í a M u n i c i p a l , en horas de diez 
a trece, durante u n plazo de t r e i n -
ta d í a s h á b i l e s , contados desde e l si-
guiente a l de la p u b l i c a c i ó n de esta 
convocatoria en e l BOLETÍN OFICIAL 
de la p rov inc ia . 
A la instancia d e b e r á a c o m p a ñ a r -
se e l jus t i f icante de haber ingresa-
do en la D e p o s i t a r í a de la Corpora-
c ión la cant idad de ve in t i c inco pe-
setas en concepto de derechos de exa-
men. Estos derechos solamente se-
r á n devueltos en e l caso de que e l 
aspirante fuera excluido de la opo-
s ic ión por no r eun i r los requisi tos 
exigidos. 
Los solicitantes m a n i f e s t a r á n en 
sus instancias, expresa y detal lada-
mente, que r e ú n e n todas y cada una 
de las condiciones exigidas, r e f e r i -
das siempre a la fecha de la expi ra -
c ión del plazo s e ñ a l a d o para su pre-
s e n t a c i ó n , con su j ec ión a l modelo 
que se inserta a l f i n a l . 
Terminado este plazo, se publ ica-
r á la r e l a c i ó n de admit idos y exc lu i -
dos, en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia . 
Cuarta.—De conformidad con lo 
establecido en e l a r t í c u l o 235 de l Re-
glamento de Funcionarios, el T r i b u -
n a l que ha de juzgar los e 




fo rma s iguiente : Presidente 
la C o r p o r a c i ó n o Concejal en 
delegue"; Vocales: un represen} 
de la D i r e c c i ó n General de 
n i s t r a c i ó n Local , otro del Prn/^11^ 
do of ic ia l y el Secretario de i . ^ " 
p o r a c i ó n , que lo se rá a la 
T r i b u n a l . ve2 del 
Q u i n t a — L a oposic ión constará 
tres ejercicios eliminatorios. 
E l p r i m e r ejercicio se dividirá 
tres par tes: en 
a) A n á l i s i s morfo lógico y sint' 
t ico de u n p á r r a f o dictado de viv" 
voz. a 
b) Desarrol lo por escrito de un 
tema s e ñ a l a d o por el Tribunal, con 
ampl i a l i be r t ad en cuanto se refie 
re a su fo rma de exposición, a fiñ 
de poder apreciar la aptitud de los 
opositores sobre composición grama-
t i c a l y p r á c t i c a de redacc ión; y 
c) R e s o l u c i ó n de dos problemas 
de a r i t m é t i c a mercan t i l elemental 
que p o d r á versar sobre operaciones 
fundamentales con n ú m e r o s enteros 
fraccionarios y decimales, quedando 
incluidos p o t e n c i a c i ó n y raíz cua-
drada, tantos, proporcionalidad, re-
gla de tres s imple y compuesta, re-
partos proporcionales, sistema métri-
co decimal , medidas de antiguo uso 
generalizado, i n t e r é s y descuento 
simples. 
Se ca l i f i ca rá la exactitud del 
cá l cu lo , e l procedimiento seguido 
para su planteamiento y desarrollo 
y la c lar idad del guarismo. 
Para la p r á c t i c a de este ejercicio 
se concede u n plazo de tres horas. 
E l segundo ejercicio consistirá en 
escribir a m á q u i n a durante quince 
minutos , copiando el texto que el 
T r i b u n a l /facili te, elegido entre dis-
posiciones publicadas en periódicos 
oficiales. Se ca l i f i ca rá la velocidad 
desarrollada, la l impieza y exactitud 
de lo copiado y la corrección que pre-
sente e l escrito. L a velocidad no sera 
in fe r io r a 150 pulsaciones por mi-
nuto . 
E l tercer ejercicio estribara en 
contestar oralmente, en término de 
media hora, dos temas sacados a la 
suerte entre los que figuran en ei 
p rograma aprobado para este ejerci-
cio por la D i r e c c i ó n General de Aa-
m i n i s t r a c i ó n Loca l en Resolución ae 
24 de i u n i o de 1953, inserta en ei 
" B o l e t í n Of ic i a l del Estado" nume-
ro 178, del d í a 27 del propio mes. 
Los opositores aprobados con P a 
p o d r á n realizar un ejercicio voiu^ 
t a r io para mejorar su califica^0^naS 
bre t a q u i g r a f í a , manejo de maqu ^ 
de calcular y conocimientos ae 
chivo y c las i f icac ión de documem ,' 
con su j ec ión a las normas estao ^ 
das a l efecto por l a Resolución 
D i r e c c i ó n General de A d m i n i s ^ 
c ión Local , mencionada ani 
S e x t a . — E í sistema de c a ^ c c g 
s e r á el s iguiente: Cada rniem^ 
T ^ a l podrá ert CaTda Tribunas r uno a diez pUntos. L a 
ePclCl0'tal de és tos se d i v i d i r á por 
siii«a, ^ de componentes, y el co-
elnUmSrá la ca l i f icac ión obtenida. 
ciente oasar de uno a otro ejercicio 
i nd i spensab le obtener u n m í n i -
sera ,p cinco puntos. 
v° cuma tota l de puntos de los 
irios realizados c o n s t i t u i r á 
O r a c i ó n f inal , que s e r v i r á p a n 
ca a los opositores y de t e rmi 
la 
c0íCeí orden con que han de f i g u -
pn la propuesta que el T r i b u n a l 
^ c S i m a . - L a s decisiones del T r i -
hnnal se a d o p t a r á n por m a y o r í a de 
Miembros presentes, no pudiendo 
ctuar sin la asistencia de m á s de 
la mitad de los mismos. 
Octava.—El Ayun tamien to h a r á la 
designación, en vista de la propuesta 
del Tribunal, que no c o m p r e n d e r á en 
ningún caso n ú m e r o superior a uno. 
A este efecto se c o n s i d e r a r á n e l i m i -
nados todos los opositores que exce-
dan del n ú m e r o de uno, siendo nu lo 
cualquier nombramiento a favor de 
los mismos. 
Novena—La fecha y lugar del co-
mienzo del pr imer ejercicio se anun-
ciará, al menos, con quince d í a s de 
antelación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Décima.—Los opositores propues-
tos para el nombramiento de A u x i -
liar Administrat ivo p r e s e n t a r á n en 
la Secretaría de este A y u n t a m i e n t o , 
dentro del plazo de t re in ta d ías h á -
biles, a part ir de la fecha de la pro-
puesta, los documentos siguientes: 
a) Certificado de nacimiento. 
b) Idem de no padecer enferme-
dad o defecto físico que i m p i d a e l 
normal ejercicio del cargo, expedi-
do por Facultativo competente. 
c) Certificación negativa de ante-
cedentes penales. 
d) Idem de buena conducta, ex-
pedido por la A l c a l d í a de la residen-
cia habitual del opositor. 
e) Certificación de a d h e s i ó n a l 
Movimiento Nacional. 
f) Idem de cumpl imien to de l 
Servicio Social, en su caso. 
g) Declaración jurada de no ha-
Z ^ i ^xPulsado de n i n g ú n em-
D n° den Estado, Provincia , M u n i c i -
AdnT y?ganismos a u t ó n o m o s de la 
Los 
mistración. 
Que tuvieren la cond i c ión de 
exen-
W Í ™ • ,'uvlt;xen ia condic 
^cumarios púb l icos e s t a r á n 
las onL-U-StlflCar documentalmente 
^s condiciones y 
^strados para 
^ b r a m i e n t o , debiendo 
mosh--^ — — ^ requisitos ya de 
n o S í 0 8 P  obtener su anter ior 
presentar 
que 
certifí^ .T ^cuienao resi 
C d a n 0 1 1 de] . 0 r ^ m o P de . 
y cuan?.' a.credltando su c o n d i c i ó n 
su H o i ^ C1¿cunstancias consten en 
U ^ Í a . d e Servicios. 
preSideTa-"~Por el 
i m i t a r á de este A y u n t a m i e n t o se 
cerniente y S o l v e r á todo lo con-
etltreSñ A* , esta opos ic ión hasta la 
P i c a d o r expediente a l T r i b u n a l 
Pr Rá!Sma-rp r l s e ñ o r Alcalde-
D u o d é c i m a . — P a r a lo no previs to 
en estas Bases r e g i r á n los Reglamen-
tos de 10 de mayo de 1957 y de 30 
de mayo de 1952. 
M O D E L O D E I N S T A N C I A 
Sr. Alcalde-Presidente de l A y u n -
tamiento de Tor re del Bierzo 
(León ) . 
E l que suscribe , de 
a ñ o s de edad, provis to de Documen-
to Naciona l n ú m e r o , con domi -
c i l io en , calle o plaza de , 
p rov inc ia de 
Sol ic i ta de V . S. se digne a d m i t i r -
le a la opos ic ión convocada por ese 
A y u n t a m i e n t o para la p r o v i s i ó n de 
una plaza de A u x i l i a r A d m i n i s t r a t i -
vo, con s u j e c i ó n a las Bases p u b l i -
cadas en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc i a de l d í a de 
de 1964. 
Y de conformidad con lo dispues-
to en e l p á r r a f o tercero de la Base 
tercera declara bajo su responsabili-
dad que : 
a) N a c i ó en , e l d í a 
de de 
b) No se hal la comprendido en 
n inguno de los casos de incapacidad 
enumerados en el a r t í c u l o 36 del Re-
glamento de Funcionarios de A d m i -
n i s t r a c i ó n Loca l de 30 de mayo de 
1952. 
c) Observa buena conducta. 
d) Carece de antecedentes pe-
nales. 
e) No padece enfermedad o de-
fecto físico que le imp ida el n o r m a l 
ejercicio de la func ión . 
f) Es adicto a l M o v i m i e n t o Na-
cional y no ha sido expulsado de 
n i n g ú n empleo del Estado, P r o v i n -
cia, M u n i c i p i o u Organismos a u t ó n o -
mos de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
g) H a cumpl ido el Servicio Social 
o e s t á exenta de é l . 
Queda enterado de la responsabi-
l idad en que incur re si se apreciase 
inexac t i t ud o* falsedad en la presen-
te d e c l a r a c i ó n . 
Se a c o m p a ñ a jus t i f icante de ha-
ber ingresado en la Caja M u n i c i p a l 
la cant idad de ve in t ic inco pesetas en 
concepto de derechos de examen. 
Dios guarde a V . S. muchos a ñ o s . 
, a de de 1964. 
( F i r m a del solici tante) 
L o que se publ ica para general 
conocimiento y efectos. 
E n Tor re del Bierzo, a 2 de j u n i o 
de 1964.—El Alca lde ( i legible) . 
2623 N ú m . 1573.-1.601,25 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
San A n d r é s de l Rahanedo 
En cumpl imien to de lo dispuesto en 
la base 4.a de . la convocatoria y ar-
t ícu lo 8.° del Reglamento sobre Rég i -
men General de Oposiciones y Con-
cursos de Funcionarios P ú b l i c o s de 
10 de mayo de 1957, se hace p ú b l i c o 
la c o m p o s i c i ó n del T r ibuna l que ha de 
juzgar los ejercicios de la opos i c ión 
l ibre para cubrir la plaza de A u x i l i a r 
Admin i s t r a t i vo de este Ayun tamien to 
y cuya convocatoria fue publ icada en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
n ú m e r o 38, de fecha 15 de febrero p r ó -
x i m o pasado. 
Presidente: Sr. Alcalde , D . Cayetano 
G a r c í a Fragas. 
Voca l : D . D o m i n g o V a l d é s M é n d e z , 
Oficial Mayor del Gobierno C i v i l , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Di recc ión General 
de A d m n i s t r a c i ó n Loca l . Suplente: Se-
ñor i t a D.a A n a M a r í a Diez A r é v a l o , 
Funcionar io T é c n i c o del Gobierno C i -
v i l . 
Voca l : D . J o s é A n t o n i o Serrano Se-
rrano, en r e p r e s e n t a c i ó n del Profesora-
do Ofic ia l de E n s e ñ a n z a Media de 
L e ó n . 
Y D . Manue l Garc í a G o n z á l e z , Se-
cretario de la Corporac ión , que a c t u a r á 
de Secretario del T r ibuna l . 
De conformidad con lo establecido 
en el a r t í cu lo 9.° del Reglamento sobre 
R é g i m e n General de Oposiciones y 
Concursos de 10 de mayo de 1957, se 
pone en conocimiento del p ú b l i c o en 
general y de los interesados en par-
ticular, que los ejercicios de la oposi-
c ión l ibre para cubrir la plaza de A u x i -
l iar Admin i s t r a t ivo de este A y u n t a -
miento y cuya convocatoria fue p u b l i -
cada en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia , n ú m . 38, de fecha 15 de fe-
brero ú l t i m o , t e n d r á lugar en el S a l ó n 
de actos de esta Casa Consistorial, el 
d í a 3 de j u l i o p r ó x i m o , a las once de 
la m a ñ a n a . 
San A n d r é s del Rabanedo, 11 de 
jun io de 1964—El Alcalde , Cayetano 
G a r c í a . 
2724 N ú m . 1592.-267,75 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Sobrado 
Acordada por la C o r p o r a c i ó n en 
Pleno la i m p o s i c i ó n de Ordenanzas 
fiscales ( s e s i ó n extraordinaria del 
7-6-64) sobre: 
A ) Derechos y tasas por el t r á n s i t o 
de animales d o m é s t i c o s por la v í a p ú -
bl ica . 
B) Idem i d . sobre d e s a g ü e s de ca-
nalones. 
C) Idem i d . sobre postes de conduc-
c ión de e n e r g í a e léctr ica , pa lomil las , 
cajas de amarre de d i s t r i buc ión o de 
registro, transformadores y l í n e a s e léc -
tricas. 
Quedan expuestas a l p ú b l i c o , en la 
Sec re t a r í a del Ayun tamien to , por el 
plazo de quince d í a s h á b i l e s , a contar 
desde el siguiente al de a p a r i c i ó n de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia , con objeto de que puedan 
presentarse reclamaciones. 
Sobrado, 8 de jun io de 1964.—El 
Alca lde ( i legible) . 
2689 N ú m . 1591.-131,25 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
Se hace p ú b l i c o que á part ir de la 
p u b l i c a c i ó n del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y por 
u n plazo de cuarenta d í a s , s e r á l levada 
6 
á cabo la exacc ión en p e r í o d o v o l u n -
tario de las contribuciones especiales 
por obras de u r b a n i z a c i ó n de la calle 
del Mercado y otras cinco m á s de esta 
c iudad. Los contribuyentes que no sa-
tisfagan sus recibos en el pe r í odo se-
ñ a l a d o , incur r i r án en los recargos que 
establece el vigente Estatuto de Recau-
d a c i ó n . 
L a B a ñ e z a , 16 de jun io de 1964.—El 
Alca lde . 
2763 N ú m . 1605.-89,25 ptas. 
Propuestos suplementos, hab i l i t a -
ciones y transferencias de c r é d i t o 
por los Ayun tamien tos que a l f i n a l 
se relacionan, para atender a l pago 
de dist intas obligaciones de los mis-
mos, e l expediente que a l efecto se 
ins t ruye e s t a r á de manif ies to a l p ú -
blico en la respectiva S e c r e t a r í a m u -
nic ipa l , por espacio de quince d í a s , 
para o í r reclamaciones: 
A r d ó n 
S a h a g ú n 
San Emi l i ano 





N ú m . 1606.-73,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
B a l b o a 
Aprobado por este Ayun tamien to el 
p a d r ó n general de los distintos arbi -
trios y tasas municipales, correspon-
diente al ejercicio actual de 1964, que-
da de manifiesto al p ú b l i c o , por espa-
cio de quince d í a s , en la Sec re t a r í a 
mun ic ipa l , a efecto de examen por los 
interesados y pertinentes reclamacio-
nes. 
Balboa, 8 de jun io de 1964—El A l -
calde ( i legible) . 
2707 N ú m . 1583.-68,25 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e s a m a r í o 
Confeccionado por este A y u n t a m i e n -
to el p a d r ó n general de los vecinos 
sujetos a t r ibutar por los distintos con-
ceptos de la i m p o s i c i ó n mun ic ipa l o 
arbitrios, para nutr i r en parte el presu-
puesto de ingresos del corriente a ñ o 
de 1964, se hal la de manifiesto a l p ú -
bl ico en la Sec re ta r í a respectiva por 
espacio de quince d í a s . 
Durante dicho plazo puede ser exa-
minado por los interesados y presentar 
cuantas reclamaciones estimen pert i -
nentes. 
V a l d e s a m a r í o , 8 de jun io de 1964.— 
E l Alcalde , Manue l Diez. 
2683 N ú m . 1582.-89,25 ptas. 
Entidades menores 
Jun ta Vec ina l de 
Palacios de Fqntecha 
Aprobada por esta Junta Vec ina l la 
Ordenanza fiscal sobre aprovecha-
miento de pastos y l e ñ a s , e s t a r á ex-
puesta a l p ú b l i c o por espacio de q u i n -
ce d í a s en el domic i l io del Sr. Presi-
dente para examinarla y formular las 
reclamaciones oportunas. 
Palacios de Fontecha, 25 de mayo 
de 1964—El Presidente ( i legible) . 
2475 N ú m . 1576.-57,75 ptas. 
JUIiniiiistraicion Ait ¡iislueia 
AUDIENCIA TERRITORIAL OE VALLADOLID 
D o n J e s ú s Humanes L ó p e z , Secre-
ta r io de Sala de la Aud ienc ia Te-
r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d , 
Ce r t i f i co : Que en e l ro l lo 152 de 
1963, de la S e c r e t a r í a de Sala de l 
que suscribe, se ha dictado por l a 
Aud ienc i a T e r r i t o r i a l la sentencia 
cuyo encabezamiento y par te dispo-
s i t iva dicen a s í : 
"Encabezamiento.—En la ciudad 
de V a l l a d o l i d , a diez y nueve de 
mayo de m i l novecientos sesenta y 
cua t ro ; en los autos de menor cuan-
t í a procedentes de l Juzgado de P r i -
mera Instancia de Ponferrada, segui-
dos entre partes, de una como deman-
dante por D . Francisco A lva rez Ca-
ñ a l , mayor de edad, casado, emplea-
do y vecino de Castroquilano, que 
no ha comparecido ante esta Supe-
r i o r i d a d , por lo que en cuanto a l 
mismo se han entendido las actua-
ciones en los estrados de l T r i b u n a l ; 
y de otra, como demandado, por don 
A l f r e d o Centeno Alonso, mayor de 
edad, casado, i n d u s t r i a l t ranspor t is ta 
y vecino de Ponferrada, representa-
do por e l Procurador don Vicen te 
A r r a n z Pascual y defendido por e l 
Le t r ado don L u i s Barco Balboa, so-
bre r e c l a m a c i ó n de can t idad ; cuyos 
autos penden ante este T r i b u n a l Su-
per io r en v i r t u d de l recurso de ape-
l a c i ó n interpuesto por e l demandado 
cont ra la sentencia que con fecha 
v e i n t i d ó s de octubre de m i l nove-
cientos sesenta y tres d i c tó e l expre-
sado Juzgado. 
Parte disposi t iva.—Fallamos: Que 
revocando, como revocamos, la sen-
tencia r ecu r r ida debemos desestimar 
y desestimamos la demanda o r i g i -
na r i a de la l i t i s a que este recurso 
se contrae, interpuesta por e l Procu-
rador don Francisco G o n z á l e z M a r -
t í n e z , en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de 
don Francisco A lva rez C a ñ a l y , en 
su consecuencia, absolvemos l i b r e -
mente a l demandado, D . A l f r e d o Cen-
teno Alonso, de cuantas pretensio-
nes se postulan en a q u é l l a . Todo el lo 
s in hacer especial i m p o s i c i ó n de las 
costas procesales causadas en am-
bas i n s t a n c i a s . — A s í por esta nuestra 
sentencia, de la que se u n i r á cer-
t i f i c ac ión a l r o l l o de Sala, y cuyo 
encabezamiento y par te disposi t iva 
se p u b l i c a r á en e l BOLETÍN OFICIAL 
de la p rov inc i a de L e ó n , por la i n -
comparecencia ante esta Super io r i -
dad de l demandante y apelado don 
Francisco A l v a r e z C a ñ a l , d e f i n i t i v a -
men te juzgando, lo pronunciamos, 
mandamos y f i rmamos ." 
L a anter ior sentencia fue i 
el m i smo d í a y notificada a l a e!i 
tes personadas y en los estr j par-
siguiente. Y para que lo apaclos al 
tenga lugar, expido la presea t ^ 0 
f i r m o en Va l l ado l id , a yeint ^ 
mayo de m i l novecientos se?110 ^ 
c u a t r o . — J e s ú s Humanes L ó p e ^ 9 y 
2585 N ú m . ^594.^383,25 ptas 
Juzgado de Pr imera Instancia 
de L a B a ñ e z a 
D o n Luis-Fernando Roa Rico Jue 
Prinera Instancia de la ciudad í 
L a Baneza y su partido. e 
Hace saber: Que en los autos de juir 
ejecutivo seguidos en este JUL? 
a instancia del «Banco Central. S A» 
Sucursal de La Bañeza , representado 
por el Procurador, D. Jose-Antonin 
P é r e z Santos, contra D. Isaac Arias 
L ó p e z y D. A q u i l i n o Ramos Arias 
vecinos de esta ciudad y Benuza, res-
pectivamente, sobre reclamación dé 
pr inc ipa l , intereses y costas, hoy en 
t r á m i t e de e jecuc ión de sentencia, por 
r e s o l u c i ó n de esta fecha se ha acorda-
do sacar a segunda y pública subasta 
por t é r m i n o de ocho días , y con rebaja 
del veint ic inco por ciento de su tasa-
c ión , los bienes embargados siguien-
tes: 
1. — M i l quinientos metros cuadrados 
de chapa de c a s t a ñ o . Valorados peri-
cialmente en cuatro m i l quinientas pe-
setas. 
2. —Otros m i l quinientos metros cua-
drados de chapa de cas taño de 2x1, 
pr imera y segunda. Valorados pericial-
mente en siete m i l quinientas pesetas, 
3. — M i l metros cuadrados de chapa 
de c a s t a ñ o de 2 x 1 de segunda. Valo-
rados pericialmente en cinco mil pe-
setas. 
4 — D o s m i l quinientos metros cua-
drados de chapa de eucaliptus. Valo-
rados pericialmente en doce mil qui-
nientas pesetas. 
5.—Unos tres m i l metros cuadrados 
de chapa de c a s t a ñ o , medidas cortas. 
Valorado pericialmente en nueve mil 
pesetas. 
6—Dos m i l quinientos metros cua-
drados, chapa de cas taño de saldo^  
Valorados pericialmente en siete mu 
quinientas pesetas, 
7.— Unos cincuenta palmos de no-
ga l , sobre m i l seiscientas hojas, va o 
rados pericialmente en ocho mil pes 
¿ - U n o s tres m i l doscientos metros 
cuadrados, chapa nogal blanco, 
rados prericalmente en nueve 
seiscientas pesetas. fa 
L a subasta t e n d r á lugar en la ^ 
Aud ienc ia de esre Juzgado el aw 
de ju l i o p r ó x i m o a las doce de su 
ñ a ñ a , p r e v i n i é n d o s e a los l lbr je-
que para tomar parte,en.ia_^  de este 
b e r á n consignar en la mesa tj. 
Juzgado o en el establecimiento 
nado a l efecto, el diez 'por c i e ^ ' ¡ s r 
lo menos deducida la rebaja eJvaior 
da del veinticinco por ciento, ue 
^ Z Z ^ Z ^ sirve de t ipo; que 
de la Emitirán posturas que no cu-
no s^0 J0S terceras partes del mismo; 
bran órnate podrá ser cedido a un 
que el ^  la madera se encuentra 
tercero'y,^ n un a i m a c é n sito en la 
def fres Porqués, núm. 1, de Va len -
cali6 w iiaves de la piierta de entra, 
cia,y vallan, al parecer en poder de 
daf rsol calle Calixto I I I , núm. 24 
donde podrá ser examinada por los 11-
CÍndXen La B a ñ e z a , a veint inueve /mavo de mil novecientos sesenta 
^rS 'Lu i s -Fe rnando Roa R i c c -
Krretario, Manuel R o d r í g u e z . 
E18S0e Núm. 1593.-420,00 ptas. 
Juzgado Comarcal de As torga 
n Manuel M a l v á r e z Diz , Secretario 
del Juzgado Comarcal de Astorga. 
Doy fe: Que en el ju i c io de. faltas 
número 28 de 1964, seguido contra 
don Francisco S a n d í n Montoso, por 
el hecho de lesiones, y contra el Or-
den Público, se ha dictado p rov iden-
cia con fecha de hoy declarando f i r -
me la sentencia r e c a í d a en dicho 
juicio; en la que se acuerda dar 
vista al citado penado de la tasa-
ción de costas que se i n s e r t a r á des-
pués, practicada en dicho , j u i c io , por 
término de tres días , y que se re-
quiera a dicho penado para que den-
tro del plazo de ocho d í a s se pre-
sente voluntariamente ante este 
Juzgado para pagar la m u l t a de cin-
cuenta pesetas que como pena p r i n -
cipal le fue impuesta, o en su caso, 
el cumplimiento de dos días de arres-
to sustitutorio, a p e r c i b i é n d o l e que de 
no comparecer se p r o c e d e r á a su de-
tención. 
TASACION D E COSTAS 
Tasas judiciales, registro del -
juicio (D. C. 11.a) 20,00 
Tasas judiciales por t r a m i -
tación del ju ic io (Ar t . -28 ) 100,00 
Tasas judiciales diligencias 
previas (Ar t . 28) .;. ... ... 15,00 
Tasas judiciales partes m é d i -
co-forense ( A r t . 34) 250,00 
tasas judiciales dos cartas-
ordenes (Ar t . 31) 100,00 
lasas judiciales por ejecu-
ción de sentencia ( A r t . 29) 30,00 
JJutuaiidades ^ , 0 0 
Jaitas impuestas ... 50,00 
^integro del ju ic io 15,00 
Anrv, . 590,00 
Amento del 6 por 100 en la 
Presente tasac ión ... ... ... 35,00 
r Tota l 625,00 
SaíSeSp/r0nde satisfacer a Francisco 
cienS 0nteso la cant idad de dos-
tes a ! Una Pesetas, correspondien-
'Ya su cuarta parte. 
de rpnf3 ^Ue sirva de no t i f i c ac ión y 
Penado mie1nt0 en forma a dicho 
el señnrCUínplÍendo lo mandado por 
Para ez' expido la presente 
u lnserc ión en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provinc ia , por encontrar-
se dicho penado en ignorado para-
dero, con e l v is to bueno de l s e ñ o r 
Juez, en Astorga, a seis de j u n i o de 
m i l novecientos sesenta y cuatro.— 
M a n u e l M a l v á r e z Diz .—Visto Bueno: 
E l Juez Comarcal , A n g e l G. Guerras. 
2663 N ú m . 1577.-320,25 ptas. 
Juzgado Comarca l de 
de Vi l l a f r anca de l B ie rzo 
D o n P í o L ó p e z F e r n á n d e z , Juez Co-
marcal de Vi l la f ranca del Bierzo y 
su comarca. 
Hago saber: Que en providencia de 
esta fecha dictada en los autos del 
ju ic io verval de faltas n ú m . 72/63 por 
lesiones que en este Juzgado se siguen 
contra Fide l Montes Rios, mayor de 
edad, soltero, labrador y vecino de 
San Clemente, y para efectividad de 
las costas y tasas judiciales a que fue 
condenado, se e m b a r g ó como de la 
propiedad de dicho penado y se saca 
a subasta por primera vez, t é r m i n o de 
veinte d í a s y bajo el t ipo de t a s a c i ó n 
los bienes siguientes. 
Ptas. 
I.0 Casa destinada a v i -
vienda, en el pueblo de San 
Clemente, de planta baja, cu-
bierta de pizarra, ocupa una 
superficie de unos treinta me-
tros cuadrados, L inda : por l a 
derecha e izquierda, entrando, 
casa y terreno de Justo A l b a ; 
espalda, m á s terreno de Justo 
A l b a , y frente, Celestino de la 
Fuente (corral servidumbre de 
é s t a en medio). Tasada en 
ochenta m i l pesetas. 80.000 
2.° V i ñ a en el sitio de 
«Couso», t é r m i n o de San Cle-
mente, de unas ochenta á r e a s 
y setenta y dos c e n t i á r e a s , L i n -
da: al Norte, herederos de Fran-
cisco G o n z á l e z ; Sur, Manue l 
G o n z á l e z ; Este, Aure l io Fer-
n á n d e z y Oeste, se ignora. Ta-
sada en diez m i l pesetas 10.000 
Tota l 90.000 
L a subasta se c e l e b r a r á el d í a ocho 
de agosto p r ó x i m o , a las once horas, 
en la Sala Audienc ia de este Juzgado, 
sita en la Casa Consistorial, planta 
alta, y bajo las siguientes condiciones: 
1. a Para tomar parte en la l ic i ta -
c ión se rá requisito indispensable con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento a l efecto, el 
10 por 100 del t ipo de t a s a c i ó n . 
2. a N o se a d m i t i r á n posturas que 
no "cubran por lo menos las dos ter-
ceras partes del a v a l ú o . 
3. a E l remate p o d r á hacerse en ca-
l idad de ceder a ü n tercero. 
4. a Los t í tu los de propiedad de las 
fincas en cues t ión no han sido presen-
tados n i tampoco han sido suplidos 
por lo que el rematante h a b r á de 
conformarse con test imonio del acta 
de a d j u d i c a c i ó n . 
Dado en Vil lafranca del Bierzo, a 4 
de jun io de 1964.—El Juez Comarcal, 
P ío L ó p e z F e r n á n d e z . — El Secreta-
rio, P. H . , ( i legible) . 
2695 N ú r n . 1596.—351,75 ptas. 
Juzgado Comarca l de S a h a g ü n 
D o n Florencio Espeso Ciruelo, Juez 
Comarca l de esta V i l l a y su Co-
marca, 
Hago saber: Que en e j e c u c i ó n de 
sentencia dictada en el j u i c i o de cog-
n i c i ó n seguido en este Juzgado, por 
por e l Procurador D . A n t o n i o M a n t i -
l l a Franco, en nombre y representa-
c ión de don L u i s P é r e z Alonso y de 
d o ñ a A r a c e l i Santos Santamarta, ve-
cinos de V a l l a d o l i d , contra don V i c -
to r io G o n z á l e z de Prado, vecino de 
E l Burgo Ranero, sobre r e c l a m a c i ó n 
de cantidad, se a c o r d ó sacar a la 
venta en p ú b l i c a y p r i m e r a subasta 
los bienes inmuebles embargados a l 
refer ido demandado, bajo las siguien-
tes condiciones: 
1. a E l acto de remate t e n d r á l u -
gar en la Sala-Audiencia de este Juz-
gado Comarca l e l d í a p r i m e r o de 
agosto de l a ñ o en curso, a las doce 
horas. 
2. a No se a d m i t i r á l i c i t ador que 
no haga e l p rev io d e p ó s i t o de l diez 
por ciento que la L e y establece, y no 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de l a v a l ú o 
de los bienes. 
3. a N o existen t í t u l o s de propie-
dad por no haberse suplido su t i -
t u l a c i ó n y e l rematante h a b r á de 
conformarse con e l acta de remate 
de subasta. 
4. a E l remate p o d r á hacerse a ca-
l i dad de cederlo a un- tercero. 
Fincas objeto de subasta, con 
i n d i c a c i ó n de su t a s a c i ó n 
pe r i c i a l 
P r i m e r a : Ea sexta par te p r o i n d i -
visa con sus cinco hermanos, de una 
v i ñ a en el Burgo Ranero, a l Cama-
rero, de superficie toda 29 á r e a s y 
70 c e n t i á r e a s , valorada en m i l pe-
setas. 
Segunda: L a sexta par te p r o i n d i -
visa en nuda propiedad, superficie 28 
á r e a s 78 c e n t i á r e a s , una t i e r r a en 
E l Burgo Ranero, a l Camino Horno, 
valorada en setecientas cincuenta 
pesetas. 
Tercera : L a dozava par te ind iv isa 
en nuda propiedad con sus herma-
nos y madre A n d r e a de Prado, de 
una casa en E l Burgo Ranero, calle 
Real, de 400 metros cuadrados de su-
perf ic ie aproximadamente , valorada 
en tres m i l pesetas. 
Cua r t a : L a dozava par te ind iv isa 
y nuda propiedad de una f inca r ú s -
t ica con palomar, en E l Burgo Ra-
nero, de 16 á r e a s , da a la calle Real, 
valorada en m i l pesetas. 
Q u i n t a : T i e r r a en E l Burgo, a 
Los Vi lanos , de 18 á r e a s 78 cent i -




Sexta: Prado en E l Burgo Rane-
ro, a l Recorbo, de tres á r e a s , va lo-
rado en m i l pesetas. 
S é p t i m a : T i e r r a en E l Burgo, a 
Carrepeni l la o Las Ontani l las , de 56 
á r e a s 70 c e n t i á r e a s , va lorada en c in -
co m i l pesetas. 
Octava: T i e r r a en E l Burgo, a L a 
Reguera o Aguaduchos, de 22 á r e a s 
50 c e n t i á r e a s , valorada en dos m i l 
pesetas. 
Novena : T i e r r a en E l Burgo Ra-
nero, a l P i c ó n de la Casilla, Cordel 
de Merinas , de 42 á r e a s 80 c e n t i á r e a s , 
valorada en cuatro m i l pesetas. 
Dado en S a h a g ú n , a v e i n t i d ó s de 
mayo de m i l novecientos sesenta y 
cuatro.—Florencio Espeso Ciruelo.— 
E l Secretario ( i legible) . 
2584 N ú m . 1595.-456,75 ptas. 
Juzgado M u n i c i p a l de Ponferrada 
D o n Lucas A lva rez M a r q u é s , Secre-
ta r io del Juzgado M u n i c i p a l de 
Ponferrada. 
D o y fe-: Que en los autos de pro-
ceso c i v i l de cogn i c ión que pende 
en este Juzgado con e l n ú m e r o 52/64 
se d i c tó la sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte disposit iva test imo-
nio a c o n t i n u a c i ó n : 
"Sentencia.—En la Ciudad de Pon-
ferrada, a veint iocho de a b r i l de m i l 
novecientos sesenta y cuatro.—Vistos 
por e l s e ñ o r don Paciano B a r r i o No-
gueira, Juez M u n i c i p a l de la misma, 
los precedentes autos de proceso c i -
v i l de cogn ic ión que penden en este 
Juzgado, entre par tes: de la una 
como demandante, don Bernard ino 
Maclas F e r n á n d e z , mayor de edad 
casado, t ransport is ta y vecino de V i -
lladepalos, representado por e l Pro-
curador don Santiago Iglesias Q u i n -
tana, bajo la d i r e c c i ó n de l Abogado 
don Juan F e r n á n d e z B u e l t a ; y de 
la otra, como demandado, don J o s é -
L u i s V i e j o G a r c í a , mayor de edad, 
casado, empleado y vecino de esta 
ciudad, declarado en r e b e l d í a por su 
incomparecencia ; sobre reclama-
c ión de cinco m i l pesetas, y : 
F a l l o : Que estimando la deman-
da deducida en estos autos por el 
Procurador don Santiago Iglesias 
Quin tana y ra t i f icando e l embargo 
p reven t ivo practicado en los mismos, 
d e b í a de condenar y condeno a l de-
mandado don J o s é - L u i s V ie jo Gar-
c ía a que, una vez que esta senten-
cia adquiera e l c a r á c t e r de f i r m e , 
abone a l demandante don B e r n a r d i -
no Maclas F e r n á n d e z la cant idad de 
cinco m i l pesetas que le adeuda y 
son objeto de r e c l a m a c i ó n , con m á s 
e l i n t e r é s legal de dicha suma desde 
la i n t e r p e l a c i ó n j u d i c i a l hasta e l 
completo pago, a r a z ó n de l cuatro 
por ciento anual, y le impongo las 
costas p r o c e s a l e s . — A s í por é s t a m i 
sentencia, de f in i t ivamente juzgando 
en p r i m e r a instancia, lo pronuncio , 
mando y f i rmo—Pac iano Bar r io .— 
Rubricado.—Fue publ icada en la 
misma fecha." 
Y para su p u b l i c a c i ó n en e l BO-
LETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , a f i n 
de que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l de-
mandado rebelde, don J o s é - L u i s 
V i e j o G a r c í a , expido e l presente en 
Ponferrada, a ocho de mayo de m i l 
novecientos sesenta y cuatro .—Lu-
cas A l v a r e z M a r q u é s . — V i s t o Bueno : 
E l Juez M u n i c i p a l , Paciano B a r r i o 
Nogueira . 
2664 N ú m . 1571 —336,00 ptas. 
m m m i m DE TRABAJO DE LEÓN 
D o n Francisco J o s é Salamanca Mar t ín , 
Magistrado de Trabajo de L e ó n y su 
provinc ia . 
Hago saber: Que en las di l igencias 
de e j ecuc ión de sentencia que en esta 
Magistratura se siguen con el n ú m . 18 
de 1964, — Autos n ú m e r o s 1.128 a l 
1.131, de 1963, acumulados— a ins 
t a n d a de D . Vic to r ino R o d r í g u e z Vega 
y ttres m á s , vecinos de In ic io , contra 
D. J u l i á n Puertas L ó p e z , vecino de 
esta ciudad, por el concepto de sala-
r io , he acordado sacar a p ú b l i c a su-
basta por t é r m i n o de ocho d í a s y con-
diciones que se e x p r e s a r á n los bienes 
siguientes: 
1. ° Dos m i l ki los de minera l de 
p lomo, lavado. Valorado en la canti 
dad de 10.000 pesetas. 
2. ° Vein t ic inco chapas de b i d ó n de 
brea. Tasadas en la cantidad de 500 
pesetas. 
3. ° Una chavola de 25 m.2 aproxi-
madamente, con la puerta t irada, te 
niendo en su interior una correa de 
motor. Valoradas en l a cant idad de 
5.000 pesetas. 
4. ° U n b i d ó n con Gaos-oil. Tasado 
en 300 pesetas. 
5. ° Tres cribas. Valoradas en 150 
pesetas. 
6. ° Una maza. Tasada en 50 pese-
tas. 
7. ° Cinco macetas. Valoradas en 
250 pesetas. 
8. ° Cuatro cascos de mina . Tasados 
en 250 pesetas. 
9. ° U n b i d ó n v a c í o de carburo y 
utensilios de lavar minera l . Valorado 
conjuntamente en 1.000 pesetas. 
10. ° Dos carretillos de mano. Tasa-
dos en 700 pesetas. 
11. ° Dos correas usadas de motor. 
Valoradas en 300 pesetas. 
12. ° Ocho chapas de ural i ta de 2,50 
metros. Tasadas en 1.000 pesetas. 
13. ° Una chavola con cubierta de 
ural i ta y una caseta de ladr i l lo . V a l o -
rado conjuntamente en 5.000 pesetas. 
E l acto de remate t e n d r á lugar en 
esta Sala Audienc ia el d í a 27 del 
actual mes de jun io , a las doce horas 
a d v i r t i é n d o s e : 
1. ° Que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su a v a l ú o . 
2. ° Que para tomar parte en la su-
basta los licitadores d e b e r á n depositar 
previamente en la mesa del T r i b u n a l 
e l diez por ciento del va lor de los bie-
nes, sin cuyo requisito n ^ Z ^ ^ 
t idos. seran 3 % 
3.° Que el remate podrá h* 
cal idad de ceder a tercero Cerseá 
L o que se hace públ ico nara 
ra l conocimiento, en León geile' 
de j u n i o de m i l novecientos nUeve 
ta y cuatro.—Francisco José 4i!esen-
c a . - E l Secretario, Mariano Tasc Jn-
Rubricados. idscon^ 
2699 N ú m . 1580.-367,50 Ptas, 
ANUNCIOS PARTICÜLARB 
Comunidad de Regantes 
de « F u e n t e Vieja*, «Fuente delChano> 
«La Cana l ina* y « F o n d o de Villa* 
de V i l l a m a r t í n del Si l 
Por la presente y conforme a lo dis-
puesto en las vigentes Ordenanzas v 
Reglamentos de esta Comunidad se 
convoca a Junta General de todos'los 
s e ñ o r e s usuarios y propietarios perte-
necientes a la misma, que ha de tener 
lugar el p r ó x i m o d ía 21 del actual y 
hora de las doce de su mañan^ , en el 
lugar de costumbre en que se celebran 
los Concejos púb l i cos de este pueblo 
para tratar de los siguientes asuntos 
1. ° Lectura del acta anterior y su 
a p r o b a c i ó n , si procede. 
2. ° ' Examen de las cuentas de 1963 
hasta el presente. 
3. ° Presupuesto de gastos e ingre 
sos para el actual ejercicio de 1964. 
4. ° A d m i n i s t r a c i ó n y distribución 
de las~ aguas de los aprovechamientos, 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Si no concurriera número suficiente 
de regantes y usuarios para celebrar 
esta Junta, se verificará ese mismo día 
y hora de las trece, con el número de 
ellos que concurran y serán válidos 
sus acuerdos. 
V i l l a m a r t í n del Sil , 9 de junio de 
1964—El Presidente (ilegible). 
2751 N ú m . 1603.-168,00 ptas, 
DESCONOCIENDOSE desde hace 
cinco a ñ o s el paradero de Esperanza 
P é r e z F e r n á n d e z , de 55 años de edad, 
na tura l de San Pedro Mallo, Ayunta-
miento de Toreno, provincia de León, 
h i j a de J o s é y Mar ía , de estado viuda 
de D . A m a n c i ó Gonzá lez Diez. ^ 
ú l t i m a residencia fue en dicho pueblo 
de San Pedro Mal lo . Se ruega a quien 
conozca su paradero lo comunique 
su fami l ia r A lad ino González ROÍ" 
guez, en Matarrosa del Sil (León)-
2636 N ú m . 1585.-63,00 ptas-
L E O N 
Imprenta Provincial 
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